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Skin tests for reactions to Collembola
extract
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IgE assay for antigens to Collembola in sera
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Figure 1. Urticarial papules on the leg of one nurse.
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